




































































































































































































































































































































提言.1 >」（前編）（後編）『図臼館雑誌』 88(6~1994.6, p. 






氏の論議 (10月号）を読んで」『図田館雑誌」 8803.1994.12, 
p.91. 
4)松尾昇治「昭島市民図田館スピードリクエストサーピスの
試み」『みんなの図田館」 214,195.2, p.50-51. 
5)日本図密館協会『市民の図田飽J1970, p.18-23, 33-39. 
6)前川恒雄『貸出し」日本図円館協会, 1982, (図臼館貝選












1950年代までを中心に」『図臼舘学会年報』 40(1),194.3. p. 
11-39のp.14を参照のこと。
（みない ひでき：図白饒情報大学，投稿）
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